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ABSTRACT 
Jishin 
by 
Andrew Hiroaki Nishikawa 
Jishin (earthquake) is a musical composition written for full orchestra, based on a 
twelve-tone row. The twelve-tone row is structured such that it contains only two 
musical intervals (perfect 5th, major 3rd). Due to the nature of the row, various 
transpositions of the row can be used to form what seems to be a never ending cycle of 
pitches. Throughout the composition the material of the row is fragmented and used 
motivically to develop larger structures within the whole of the piece. Like an 
earthquake, Jishin strives to create an enormous amount of tension and aggressive energy. 
At the end, the moment of strongest tension, the original row is set against itself in 
retrograde, metaphorically representing the friction caused by plate tectonics. 
J i s h i n (earthquake) 
-Instrumentation 
3 Flutes - 3rd doubling Piccolo 
3 Oboes 
3 Bb Clarinets - 3rd doubling Bass Clarinet 
3 Bassoons 
4 Horns inF 
3 Trumpets in C 
2 Trombones 
1 Bass Trombone 
1 Tuba 
Timpani 
Percussion 1 - Bass drum, Glockenspiel, Slap-stick, Egg shakers 
Percussion 2 - Suspended cymbal, Chinese cymbal, Snare drum, Low tom-tom, High bongo, Sleigh bells 
Percussion 3 - Marimba, Chimes, Vibraphone, Tam-tam 
Piano 
Strings 
(Note: Transposing score, horns sounding a perfect 5th lower, clarinets sounding a major 2nd lower) 
Duration: 8 min. 
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